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Вопросы всестороннего анализа и дифференцированного опи­
сания различных микросистем языка представляют одну из ос­
новных задач в области л и н г в е  стичеоких исследований, привле­
кая внимание как отечественных, так и зарубежных лингвистов. 
В сфере исследований таких «периферийных» зон языка оделяет­
ся внимание текста м, обладающим регулятивной функцией. Здесь 
на первы н план выходит функция регуляции поведения адресата 
(побуждение или запрет к действию, сообщение информации с 
целью изменить намерен и я адресата совершить определен чое дей­
ствие). К текстам такого типа относится целый ряд текстов раз­
личной функционально-стилевой направлеБСНогти, объединенной 
идеей каузации поведения реципиента со стороны отправителя 
сообщения, т.е. отличающихся своей ролью в коммуникативном 
процессе. К тестам такого типа относится инструкция.
Лингвисты по-разному определяют понятие инструкции. Со- 
гласно формулировке Е.13, Беляевой, инструкция представляет 
собой письменное или устное указание, цель которого снабдить 
адресата директивами о выполнении действий, инструкция явля­
ется косвенной формой побуждения [2, с. 5 2 1. Аналогичной точки 
зрения придерживается К.С. Кедрова, которая характеризует ин­
струкцию как «прескриптивиый директивный речевой акт, 
°формленный через письменный канал коммуникации, цель кото­
рого -  снабдить адресата указаниями о ходе выполнения действий» 
[3> с. 58]. Т.А. Яковлева дает определение инструкции как своду 
Правил, устанавливающему порядок и выбор средств, а также спо­
соб осуществления при выполнении выбранного действия [6, с. 141]. 
>^Щим для данных определении является рассмотрение инструк- 
4йи с позиций теории рече зых актов, а именно, директивов.
^ Данаом случае инструкция получает следующее определе­
ние -  это прескрипгивный речевой акт, оформленный через
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письменный канал коммуникации, цель коюрого снабдить адре_ 
сата универсальным алгоритмом выпо янения действий
Авторы выделяют два вида инструкций, называя их по-разно­
му. Так К.С. Кедрова говорит о деонтических (нормативных) и 
недеоятических (ненормативных) инструкциях. О.Ю. Лобанов, 
также как и И.С. Алексеева, среди данных типов инструкций вы­
деляют цве группы: «ведомственные /  должностные инструкции» 
и «пользовательские», поскольку эти инструкции соотносятся с 
относительно самостоятельным множеством текстов, которые 
могут быть противопоставлены друг другу на основании целого 
ряда характеристик.
Под ведомственными /  должностными инструкциями понима­
ются документы, регламентирующие деятельность в администра­
тивной сфере, каких либо органов или подразделений, а тем са­
мым деятельность должностных лиц. Следовательно, ведомствен­
ные и яструкции по сравнению с пользовательскими инструкция­
ми, т.е. текстами, они с ывающими использование каких пибо тех­
нических средств, несут более специализированную и индивидуа­
лизированную информацию. Отсюда вытекает и значотельное 
лингвистическое различие между этими дзумя типами текстов. 
Пользовательские инструкции допускают более широкое исполь­
зование императива, который, как известно, не имеет эксплицит­
но выраженной валентности. Должностные и ведомственные ин- 
струк р и ,  будучи ориентированными на конкретную социальную 
роль, напротив, требуют, чтобы субъект предписываемого дей­
ствия был эксплицитно выражен в виде номинации социальной 
роли. Широкое использование императива в пользовательских 
инструкциях объясняется тем, что их адресат совпадает с субъек­
том каузируемого действия.
Ведомственные и должностные инструкции носят более ярко 
выраженный директивный характер, поскольку направлены на 
регламентирование деятельности в административной сфере. Ад 
ресат обязан выполнять содержащиеся в них предписани я. Источ­
ником побуждения в этих инструкциях является какой-либо со 
циальный институт или инстанция. Они регулируются нормами 
социальных отношений, несоблюдение этих инструкций вед^т за 
собой определенные санкции.
Пользовательские инструкции с этой точки зрения менее Дй 
рективвы, т.к. каждый их потенциальный адресат вправе само­
стоятельно решать, будет ли он использовать техническое среД
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ство. Источником побуждение в этик инструкциях является оп­
ределенное предприятие или фирма, изготовившая прибор. Эти 
инструкции не регулируются социальными нормами и создаются 
людьми в целях лучшей организации различных видов деятель­
ности. Если в первом случае инструкций адресат вынужден дей­
ствовать в соответствии с правилами, приняв на себя какую-либо 
социальную роль, то во втором типе адресатом является любой 
пользователь, который оказывается в ситуации, создающей необ­
ходимость совершения того или иного действия, однако свобода 
адресата в принятии решения о выполнении действия согласно 
инструкции ограничена признаком практической целесообразно­
сти, поскольку неточное следование инструкции приводит к не­
адекватной работе прибора, порче материала.
В поле ведомственных /  должностных инструкций доминан­
той являются сами ведомственные /  должностные инструкции, а 
к периферии примыкают такие жанры, как правила, положения, 
наставления, а в поле пользовательской инструкции доминантой 
являются бытийные инструкции, а к периферии можно отнести -  
кулинарные рецепты, советы.
Авторы пытаются выделить инвариант, реализующийся в лю­
бом тексте, который именуется инструкцией. Наиболее очевидно 
сходство между инструкциями в собственном смысле слова и по­
добными текстами реализуется в плане прагматики, поскольку и 
инструкция, и рецепт, и все остальные аналогичные тексты ха­
рактеризуются одинаковой иллокуцией и одним и тем же перло- 
кутиввьш эффектом. Дж. Серль, характеризуя директивы гово­
рит о том, что «иллокутивная направленность их состоит в том, 
что они представляют собой попытки ... со стороны говорящего 
добиться того, чтобы слушающий нечто совершил» [5, с. 182].
Е.И. Беляева характеризует директивный речевой акт как 
«неинсти-туализированньш инициативный речевой акт, откры­
вающий минимальную диалогическую интеракцию, для успеш- 
ного завершения которой требуется ответная реакция адресата, 
связанная с каузируемым действием» [2, с. 101]. К сущностным 
При такам директивной ситуации Е.И. Беляева [2] относит: 1) при­
оритетность позиции говорящего; 2) бенефактивноеть действия в 
пользу говорящего или слушающего; 3) облигаторность выполне­
ния действия для слушающего.
Для осуществления коммуникативного намерения говоряще- 
Го» i.e . для успешной реализации любого речевого акта, в т.ч. и
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инструктирования, необходимо наличие определенных условий, 
которые должны обеспечить адекватную реализацию намерений 
говорящего. Это так называемые услоЕая успешности осуществ­
ления речевого акта. К таким условиям, по мнению К.С. Кедро­
вой, относятся:
1) необходимость совершения действия для адресата;
2) автор считает, что адресат в состоянии совершить действие;
3) автор полагает, -гго адресат не знает, как осуществить дан­
ное действие, не будучи проинструктированным о ходе его выпол­
нения;
4) в силу своей компетенции автор знает, как целесообразно 
осуществить данное действие.
Следующим условием является условие искренности. Условие 
искренности -  это психологическое состояние, выраженное при со­
вершении коммуникативного акта. Б случае акта инструктирования 
автор искренне рассматривает действия, данные в инструкции, как 
гарантию успешности достижения цели адресатом [3, с. 57].
Тиио логически релевантными признаками текста-инструкции 
является наличие названия и подзаголовков. Название инструк­
ции, будучи начальным знаком текста, выполняет следующие 
прагматические функции: ономасиологическую (или номинатив­
ную), ориентирующую и информативную, которая реализуется в 
виде «указательного минимума».
В сгруктурно-комиозицвонном плане этот вид текстов обли­
чает краткость, лапидарность, лаконизм. Синтаксис инструкции 
находит свое выражение в упрощенном строевии предложений. 
Для текстов данного типа характерна небольшая вариативность 
синтаксических структур, предложения отличаются определен­
ной типичностью и даже трафаретностью.
В семантическом аспекте данные тексты о т л и ч а е т  эксплицит­
ная подача информации. Семантическая информация вербализу­
е т с я  в простых, понятд5ЫХ каждому адресату конструкциях. Кон­
денсация информации осуществляется за с ч е т  большого к о л и ч е ­
ства сложных слов, как правило, субстантивов, и н ф и н и т и в н ы х  
конструкций, предложных конструкций с отглагольными суя*е' 
ствитеяьными действия. В данных текстах преобладают термины 
и специальная тематическая лексика, ведущее место занимав 
когни1 изная информация.
Итак, инструкция обладает рядом прагматических, стр ук ^  
ных и  семантических аризнаков, существенно о т л и ч а ю щ и х  е е
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других типов текста. Инвариантным для всех видов инструкции 
является функция регулятивного воздействия, побуждения к оп­
ределенным действиям и пи к запрету действий. Важнейшим ус­
ловием создания инструктирующего текста выступает фактор эк- 
сплицитной подачи информации. Дополнительным дистинктив- 
яьгл признаком исследуемых текстов является их краткость, ко­
торая находит свое отражение в структурно-композиционном ас­
пекте.
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